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2006 年至 2012 年，人民币对美元每年的升值幅度分别为 6.804%、
6.882%、3.349%、0.09%、3.09%、5.11%和 0.25%。截止 2012 年底，人
民币累计升值幅度已接近 32%。在最后几个月的剧烈波动之后，人
民币对美元汇率在 2012 年仍以升值告终。在 2012 年的最后一个
交易日，人民币对美元汇率中间价报 6.2855，较 2011 年同期升值
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对外投资企业在向外出口设备、原材料和零部件时，出口的成
本随着人民币升值而增加。在期末结算时，对外贸易企业和跨国公
司企业面临的汇率风险增强，得到的收益减少，损失增大，致使汇回
国内的利润缩水。
三、人民币升值背景下企业汇率风险管理的几点建议
（一）涉外企业通过经营管理手段防范汇率风险
1、短期措施
出口企业汇率风险的产生涉及本币、外币和时间三个要素。因
此，只要将外币或时间要素之一消除，则出口项目本身将不会面临
汇率风险。基于这个思路，企业应采取各种金融套期保值措施，尽量
减少企业持有的外币头寸，缩短外币收支的时限，就可以有效控制
短期内的交易风险和折算风险。第二，加大本币结算。使用本国货币
结算，可以从根本上避免汇率风险。近年来，我国试点推行人民币结
算交易，为我国企业采用本币结算提供了可能。因此出口企业应尽
量争取采用人民币结算。第三，平衡外汇资产。为控制因日元升值带
来的风险，日本许多跨国企业在欧洲等地设立金融运营公司，通过
采用对冲和债权、债务调整等措施，对外汇资产进行管理和平衡。日
本企业用平衡外汇资产的方法来控制汇率风险的做法值得借鉴。第
四，反向交易平衡。反向交易平衡是指在同一时期内，为抵消外汇风
险，企业创造出一个与现存风险的账款同币种、同金额、同期限的资
金反方向流动的经营状况。反向交易平衡非常适合于兼有进口和出
口业务的企业防范汇率风险。通过减少出口，扩大进口，并且争取
“收硬付软”，可以在一定程度上控制人民币升值带来的汇率风险。
第五，将汇率预计损失按照一定的比例摊入成本，通过改变产品定
价实现风险的转移。但采取该办法也可能提高出口产品的价格，对
销售有一定的影响。此外，还可在出口合同条款中规定当外汇变动
的幅度超过约定幅度时，由双方按照一定的比例共同承担汇率风险
损失。
2、中长期措施
短期的措施并不能完全回避汇率风险，采取中长期的财务和
市场战略，用经营性套期保值措施来降低企业经营风险带来的损
失，可以全方位防范涉外企业的汇率风险。首先，加强企业汇率风险
意识。制定有关部署，妥善安排好短、中、长期应对策略，做好出口项
目的汇率风险监测与跟踪。第二，有条件的企业，可以采取适当的生
产和营销策略，防范汇率风险。如，通过转移产品产地、选择合适的
厂址、优化出口产品结构、调整市场区域（包括增加内销比例）、制定
促销策略、提高产品技术附加值和品牌附加值等办法来防范外汇经
济风险。第三，加快海外投资建厂，扩大多边贸易。为实现最小化
生产成本在不同国家和地区的市场中套利的目的，企业可以将其研
发、生产、营销等机构配置于不同国家和地区，将企业资源在不同的
市场中转移和转换。而分散化经营，通过费用和收入的不同地区配
置，可以实现其风险的相对平衡。
以上措施的选择还取决于各公司实际情况，由于管理手段是
为对外贸易服务的，不能改变对外贸易本身，因而其对于防范汇率
风险的作用是有限的。在这种情况下，还要采取适当的金融工具（金
融产品）来规避汇率风险。
（二）通过金融工具规避汇率风险
1、银行提供的贸易融资工具
在人民币升值背景下，银行提供的有些贸易融资业务可以用
于防范汇率风险。如保理、福费廷、出口押汇、远期结售汇业务、远期
信用证等几种形式。一般来说，对于有大量外币应收账款的出口企
业，可以选择保理业务，将其合法拥有的应收账款转让给银行，获得
融资；对于贸易期限较长，持有远期承兑汇票或本票的出口企业，可
以采取福费廷业务，将票据由银行买断，提前兑换成人民币；对于采
用信用证结算的出口企业，可以选择出口押汇产品，出口企业凭信
用证项下完备的货运单据作抵押，在收到开证行支付的货款之前，
向银行融资，如出口企业为即期收汇，可申请出口押汇，如为远期收
汇，在国外银行承兑的，可申请出口贴现；对于进口企业，可以采取
开具远期信用证来锁定风险。
企业也可以选择远期结售汇业务来锁定汇率风险。即企业与
银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、
期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售
汇业务。由于远期结售汇业务事先约定将来某一日向银行办理结汇
或售汇业务的汇率，因此对于一些预计未来一段时间有收、付汇业
务的客户来说，远期结售汇可以帮助企业锁定当前成本，有效规避
汇率波动的风险。但是，采用这种金融产品的企业，应对未来人民币
走势有相对准确的预见。
2、采用金融衍生工具规避汇率风险
企业可以利用外汇金融衍生工具进行外汇套期保值，规避汇
率风险。目前，国内有些银行提供了一些金融衍生工具。由于国内投
资产品选择的限制，加上国内外汇市场的投资成本高，投资效率低
等因素，也有些有条件的企业选择在海外开立外汇账户直接进行金
融衍生品交易。常见的金融衍生工具包括：外汇远期、外汇掉期（互
换）、外汇期货和期权及其组合。选择衍生金融工具进行套期保值确
实是规避或锁定风险的有效措施之一。但应注意，由于我国经济和
法律环境对于复杂金融产品的监管体系不完善，国外有些投机机构
利用其所谓的“影响力”向我国企业兜售复杂结构的衍生金融产品，
已经给许多大企业造成了巨大损失。因此，一般的企业应慎重选
择金融衍生产品，应尽量避免采用复杂的金融衍生产品。
总之，在人民币不断升值的背景下，涉外企业面临巨大的汇率
风险。企业应针对自身特点，对汇率风险进行识别和评估，通过采取
针对性的经营管理手段和选择适当的金融工具有效防范汇率风险，
这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
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